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INTRODUCCION 
CAPITULO I 
1. LA PINTURA MURAL. 
1.1 LA PINTURA MURAL CONMEMORATIVA.   
La pintura mural es la realizada sobre muros o techos, telas transportables  que 
actúan de soporte con fines ornamentales, religiosos o didácticos, realizados en 
interiores y exteriores. Se encuentra profundamente vinculada a los planos 
arquitectónicos y decorativos sobre los que se asienta y puede servir para realce 
al diseño del interior o para transformarlo, por medio del trompe l'oeil (trampa para 
el ojo). Por sus dimensiones y su ubicación en el espacio arquitectónico, el arte 
mural es también un medio de transmisión sociocultural, que necesita para 
mostrarse, insertarse en un ámbito de exposición pública; por ello aborda temas 
religiosos, históricos alegóricos o patrióticos de significación popular.  
Se caracteriza por su monumentalidad, la cual no solo está dada por el tamaño de 
la pared sino por cuestiones compositivas de la imagen. Poliangularidad, que 
permite romper el espacio plano del muro. 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
La pintura mural es una forma de arte muy antigua. Se encuentra en las paredes 
de las cuevas prehistóricas, como en las de Altamira, en España, y las de 
Lascaux, al suroeste de Francia, y constituye un aspecto importante del arte 
paleolítico. En el Lejano Oriente, la pintura mural se inició en China hacia el año 
1700 a.C., de allí se extendió a Corea y Japón. Las paredes de las cuevas de 
Ajanta, en India, muestran una notable serie de pinturas sobre temas budistas, 
realizadas al temple (entre el 200 a.C. y el 650 de nuestra era). 
     Imagen tomada de la fuente: www.deyave.com 
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La pintura mural era una modalidad artística muy desarrollada en el antiguo 
Egipto; las paredes y techos de las cámaras mortuorias estaban decoradas al 
temple con figuras y motivos que simbolizaban la vida en el más allá. El palacio de 
Cnosos, en Creta, lucía pinturas al fresco, de brillante colorido, que representaban 
flores, animales y figuras humanas; en la antigua Grecia se acostumbraba a 
decorar tanto los edificios públicos como las viviendas particulares con pinturas al 
temple y encáustica y la tradición continuó en la época helenística y romana. 
Destacan especialmente las pinturas ilusionistas de paisajes, naturalezas muertas, 
y figuras humanas, halladas en las paredes de Pompeya y Herculano. En las 
culturas prehispánicas mesoamericanas se realizaron extraordinarias pinturas 
murales como las de Cacaxtla en Tlaxcala y las mayas de Bonampak (en México), 
que conmemoran pasajes bélicos, junto a sus protagonistas, exquisitamente 
ataviados. 
        
      Imagen tomada fuente: arteguias.com                     imagen tomada fuente: arteprepa.wordpress.com 
Al principio de los periodos cristiano y bizantino se pintaban al temple y al fresco 
los interiores de las basílicas; hacia el siglo IV, estas técnicas fueron sustituidas 
por los mosaicos, si bien, a principios del siglo XIV, la pintura mural fue 
recuperada en las iglesias del sur de Europa. En el norte, quedó desbancada por 
las vidrieras de los templos góticos y por los tapices que cubrían los muros de los 
castillos. 
Desde el siglo XVII al XIX, pintores como el maestro flamenco del barroco Petrus 
Paulus Rubens, el pintor italiano del rococó Giovanni Battista Tiepolo, y el artista 
español Francisco de Goya, realizaron murales destinados principalmente a 
edificios civiles y, con la notable excepción de la obra de Tiepolo en Alemania y la 
de los frescos de Goya en la ermita de San Antonio de la Florida en Madrid, se 
trataba generalmente de óleos sobre lienzo, que después se fijaban sobre los 
muros o sobre los techos. 
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En el siglo XX, la resurrección de la pintura mural se debió principalmente el 
muralismo mexicano, movimiento artístico de carácter indigenista, que surge tras 
la Revolución Mexicana de 1910 de acuerdo con un programa destinado a 
socializar el arte, y que rechaza la pintura tradicional de caballete, así como 
cualquier otra obra procedente de los círculos intelectuales. Propone la producción 
de obras monumentales para el pueblo en las que se retrata la realidad mexicana, 
las luchas sociales y otros aspectos de su historia.  
El muralismo mexicano fue uno de los fenómenos más decisivos de la plástica 
contemporánea iberoamericana y sus principales protagonistas fueron Diego 
Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. 
 A partir de 1930 el movimiento se internacionalizó y se extendió a otros países de 
América. 
 
Imagen tomada fuente: consulmex.sre.gob.mx       OBRA  DE   DAVID ALFARO   SIQUEIROS  “LA NUEVA DEMOCRACIA” 
El impulsor de este movimiento fue José Vasconcelos, filósofo y primer secretario 
de Educación Pública de México quien tras la Revolución, pidió a un grupo de 
artistas jóvenes revolucionarios que plasmaran, en los muros de la Escuela 
Nacional Preparatoria de la ciudad de México, la imagen de la voluntad nacional. 
Los artistas tenían total libertad para elegir los temas y mostrar un mundo nuevo 
sobre las ruinas, la enfermedad y la crisis política surgida tras la Revolución. 
Influenciados por el rico pasado precolombino y colonial, los muralistas 
desarrollaron un arte monumental y público, de inspiración tradicional y popular, 
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que ponía fin al academicismo reinante, exaltando su cultura y origen 
precortesiano. 
La pintura mural fue declarada el arte oficial de la Revolución. El manifiesto en el 
que se hacen públicos los principios del movimiento, del sindicato de pintores y 
escultores, fue dedicado a "la raza indígena, humillada durante siglos, a los 
soldados que lucharon en pro de las reivindicaciones populares; a los obreros, los 
campesinos, y los intelectuales no pertenecientes a la burguesía" y parte de 
nuevas ideas y conceptos: "repudiamos la pintura llamada de caballete y todo arte 
de cenáculo ultra intelectual por aristocrático, y exaltamos las manifestaciones de 
arte monumental por ser de utilidad pública. Proclamamos que toda manifestación 
estética ajena o contraria al sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer 
porque contribuye a pervertir el gusto de nuestra raza, ya casi completamente 
pervertida en las ciudades. Proclamamos que los creadores de belleza deben 
esforzarse porque su labor presente un aspecto claro de propaganda ideológica 
en bien del pueblo, haciendo del arte una finalidad de belleza para todos, de 
educación y combate". 
 
Imagen tomada, fuente: cubismopop.blogspot.com        OBRA  DE  JOSE  CLEMENTE OROZCO “LA TRINCHERA” 
Reivindican el arte indígena como arte en sí mismo y como modelo social, el arte 
del pueblo de México es la manifestación espiritual más grande y más sana del 
mundo y su tradición indígena es la mejor de todas. En la práctica el indigenismo 
tomó varios cauces. Por un lado está la concepción histórica de Diego Rivera: 
descripción minuciosa de una idílica vida cotidiana antes de la llegada de los 
españoles. Por otro, la de José Clemente Orozco, que integra las culturas 
indígenas en el contexto de una religiosidad violenta; su obra épica la realizó con 
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suficiente ironía, amargura y agresividad como para encarnar una imagen 
verdadera y convincente del mundo moderno, con su despiadada lucha de clases, 
teniendo como tema obsesionante el del hombre explotado, engañado y envilecido 
por el hombre. Sólo David Alfaro Siqueiros se interesó por acercar a la pintura 
moderna los valores plásticos de los objetos prehispánicos. El muralismo se 
desarrolló e integró fundamentalmente en los edificios públicos y en la arquitectura 
virreinal. 
Una fecha importante para el desarrollo del muralismo en la Argentina es la 
llegada de David Siqueiros a Buenos Aires.  Organiza un equipo de pintores por 
Castagnino, Spilimbergo y Berni para realizar un importante trabajo en el Gran 
Buenos Aires.  Luego, se van incorporando otros artistas como Berni, Urruchua, 
Raúl Soldi.  Los murales más importantes, fruto de este movimiento: La cúpula de 
Galería Pacífico, la cúpula del teatro Colón, pintada por Raúl Soldi, autor también 
de la capilla de santa Ana, en Glew. 
Fuentes: 
www.mipunto.com 
"Pintura mural," Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 2009 
Http: //es.encarta.msn.com © 1997-2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
© 1993-2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
Para Raquel Tiból el muralista, por supuesto, pertenece al campo  de lo épico; es 
esencialmente un creador, no tiene voz de contralto  ni recónditas notas agudas 
reservadas para los oídos más  finos o mejor entrenados de la multitud. Si encara 
la obligación  de celebrar el drama humano corre así mismo el riesgo de ser 
retórico y hasta pomposo en ocasiones. Sin embargo, sólo puede   superar esos 
obstáculos cuando toma la resolución de lograr algo  espléndido y revelar el drama 
a un mismo tiempo. Por supuesto,  este esplendor no es ni verbal ni literario, ni 
ilustrativo; simple y  sencillamente se formula en términos de recursos artísticos 
 
 “Para hablar del estado del arte en cualquier lugar del país, hay que investigar 
primero el estado social, político y económico como soporte del poder.” 
(Betty Gutiérrez Flórez, 2013; 95)    
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1. 2 LA PINTURA MURAL CONMEMORATIVA EN DOSQUEBRADAS. 
 
El municipio de  Dosquebradas carece de obras de arte público, ya que este se 
considera un  municipio prácticamente nuevo   con apenas 40 años de  fundación, 
las pocas obras de arte público no se encuentran en un  inventario cultural y  de 
patrimonio y se desconocen los autores de   las obras antes mencionadas. 
Un total de 6 monumentos que adornan las calles y avenidas principales del 
Municipio Industrial, ingresarán al Plan Turístico de la región. Dichas estructuras, 
se han construido en el transcurso de la historia y de circunstancias que han 
ocurrido en Dosquebradas. 
                           
AUTOR: NELSON SANCHEZ  OBRA: ESCULTURA ARMONICA          AUTOR: ANONIMO    OBRA: FORMAS HUMANAS   
Se tiene información de una obra de arte público, ubicada al frente del centro 
administrativo municipal en la avenida simón bolívar  y lleva como nombre: 
ESCULTURA  ARMÓNICA del maestro Nelson Sánchez y desaforadamente por 
descuido del municipio se hace difícil la identificación del autor y dicha escultura 
se encuentra en un estado de deterioro. 
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AUTOR: ANÓNIMO   OBRA: OBELISCO                                   AUTOR: ANÓNIMO    OBRA: CONSTRUCCIÓN ARMÓNICA 
Registro fotográfico: Wilson Arteaga cabrera 2014  
Teniendo en cuenta que las  demás  son consideradas, obras de embellecimiento 
más no hacen parte de obras de arte público como tal, ya que estas están 
ubicadas en empresas privadas, conjuntos cerrados y centros comerciales.  
Los Monumentos, El Vitrubio, Construcción Armónica CAM, Figura Artística 
Bosques de La Acuarela, Obelisco Centro Comercial La Popa, Formas Humanas  
y Huellas de Esperanza y Paz 
Desde que cada uno de los monumentos han sido instalados, “los ciudadanos se 
han encargado de conservar y cuidar cada una de las estructuras, puesto que 
cada uno de estos objetos son representativos y valiosos para su comunidad”,   
De otro lado, la estructura más antigua es el Obelisco, el cual es una obra  en 
concreto y metal y está instalado en el Centro Comercial La Popa.     
 
Obra: Huellas De Esperanza y Paz. Autor: Anónimo 
Registro fotográfico: Wilson Arteaga cabrera 2014 
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Por otra parte el monumento Huellas De Esperanza y Paz que fue construido en 
homenaje a las 33 personas fallecidas en la tragedia de Villa Carola, fue el último 
en ser construido-   
 
Registro fotográfico: Camilo Valencia y Wilson  Arteaga  2015. 
Obra mural  realizada en Dosquebradas por egresados  de  la facultad de bellas 
artes,  de la universidad tecnológica de Pereira, ubicados  en el lago la pradera y 
en la cámara de comercio de Dosquebradas. 
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1.3 CONDICIONES SOCIOPOLITICAS HOY Y LA NECESIDAD DEL MURAL 
CONMEMORATIVO COMO ARTE PUBLICO EN DOSQUEBRADAS 
 
Esta propuesta también se convierte en una opción para promover los bienes y 
servicios del patrimonio de la nación,  como también consignar los hechos  como 
testimonio de un espacio-tiempo de más de 55 años de violencia, teniendo en 
cuenta  las situaciones que se han generado en nuestro municipio a raíz  del  
impacto que ha tenido  la violencia en nuestro país. 
 
CAPITULO II 
2 . MURAL CONMEMORATIVO “LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR”. 
Dosquebradas es el más joven Municipio del Departamento de Risaralda y uno de 
los de mayor crecimiento poblacional, no solamente en la región sino en el país, 
con un desarrollo socio económico muy superior al promedio nacional. Su 
ubicación en el valle de los Quimbayas, contiguo a la capital Pereira, separados 
tan solo por el río Otún y el viaducto César Gaviria Trujillo y su acceso a distintas 
vías nacionales, tales como la Troncal de Occidente y la Autopista del Café, lo 
convierten en lugar estratégico para el asentamiento de grandes empresas 
manufactureras y centros logísticos y de distribución de mercancías.  
Su historia se confunde tanto con la de Pereira como la de Santa Rosa de Cabal. 
Esta última, a la cual perteneció como corregimiento hasta el año 1972.   
Cerca de 200.000 habitantes pueblan esta ciudad que se desarrolló en la planicie, 
a lado y lado de la vía que comunica a Pereira con Manizales, constituyéndose 
primero en vereda, luego en corregimiento y hoy en el más próspero Municipio del 
eje cafetero colombiano. Según   datos de: www.dosquebradas.gov.co 
           
Fotos: el diario del  Otún,  Dosquebradas 2012. 
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El municipio de Dosquebradas carece de manifestaciones artísticas y en especial 
las de arte público conmemorativo,  que genere identidad y  enriquezca el 
patrimonio cultural y  conlleve  a identificar  sitios estratégicos o puntos de 
encuentro y de referencia, en donde la comunidad se sienta orientada.  
Se hace necesario realizar un mural conmemorativo, ya que la comunidad siente 
la necesidad  de brindar espacios y  sentido  de pertenencia por el municipio; 
dedicada a un personaje de la historia colombiana, como lo es el libertador Simón 
Bolívar. Aunque  nació en Caracas - Venezuela, el 24 de julio de 1783, por ser la 
principal figura catalizadora de la emancipación de los pueblos suramericanos y de 
Colombia  y así con respeto por nuestra hermana república de Venezuela y 
reconociendo que Bolívar era un auténtico caraqueño. 
 
 
Imagen  tomada  de  www.munisimonbolivar.gob.pe 
 
2.1 RECONOCIMIENTO  AL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR. 
Bolívar soñaba con formar una gran confederación que uniera a todas las antiguas 
colonias españolas de América y no satisfecho con la liberación de Venezuela, 
cruzó los Andes y venció a las tropas realistas españolas en la Batalla de Boyacá 
(1819), que gestó la independencia al Virreinato de Nueva Granada (la actual 
Colombia). 
La república colombiana estalló una guerra civil que dio al traste con la unidad en 
1830, al separarse Venezuela (bajo el liderazgo de Páez), Ecuador (presidido por 
Flores) y Colombia (bajo la dirección de Santander). Al hundirse su proyecto, 
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Simón Bolívar dimitió de la presidencia, abandonó Venezuela y murió poco 
después en la más absoluta pobreza. 
Tomado de la fuente: 
https://www.colombia.com/especiales/7deagosto 
Por eso la necesidad de darle rienda suelta al artes visuales  como herramienta 
fundamental, para crear sentido de pertenencia por el municipio de Dosquebradas, 
ya que este carece de sitios  que difundan el  arte público en su máxima 
expresión,  que genere interés en propios y visitantes. 
   
 
 
 
Imágenes tomadas de: www.larepúblicacom , runrun.es, revistamadretierracom.1-2-3-4-5-6 
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2.2 SENTIDO DE LA OBRA COMO HOMENAJE AL HECHO  LIBERTARIO. 
Nos permitimos destacar al libertador dentro de esta propuesta artística,  siendo 
esta una  razón por la cual se rinde  homenaje a simón  Bolívar (Venezuela) 1783 - 
Santa Marta (Colombia) 1830, caudillo de la independencia hispanoamericana. 
Nacido en una familia de origen vasco de la hidalguía criolla venezolana, Simón 
Bolívar se formó leyendo a los pensadores de la Ilustración (Locke, Rousseau, 
Voltaire, Montesquieu) y viajando por Europa. En París tomó contacto con las 
ideas de la Revolución y conoció personalmente a Napoleón y Humboldt. 
 
CAPITULO III 
 
3. DESARROLLO DE LA OBRA MURAL. 
En el desarrollo de la obra  contamos con el  apoyo  de  las  herramientas visuales 
y tecnológicas,  que son bastante apropiadas para el tipo de trabajo que se 
deseaba el cual es a gran escala, para esto se  tuvieron en cuenta elementos 
gráficos de apoyo como  lo son  el Photoshop  para modificar, ensamblar  y hacer 
un estudio técnico de la imagen  que  permitiera  una orientación  en términos de  
composición, de color  y de efectos. 
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Proceso  de la obra 
 
El  trabajo  tuvo  como paso inicial una  proyección  de la imagen a gran escala  y 
fue de  gran ayuda  el uso  del video beam,  esta herramienta no solo facilita  y 
agiliza el trabajo sino que también contamos con una  optimización de  este mural, 
ya que  se deja  un mínimo margen de error, y esto permite la  composición de un 
trabajo más  técnico y por ende  más  profesional. 
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La composición de los colores  permite dar vida  a un espacio  que  lógicamente 
carecía de arte  y que ahora no solamente obtiene ese valor  agradable a la  vista 
si no que el valor artístico es fundamental debido a su alto contenido  y  el efecto 
de cuarteado, que permite  dejar los elementos  implícitos  que es lo que se desea 
en este mural. 
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La figura fuerte e imponente del libertador Simón Bolívar, parte como punto clave y 
referente  de la obra, centra la mirada en este pero  los elementos y  
complementos  alrededor  representan el contenido  fuerte, las mujeres que lloran 
desgarradoramente  de dolor  frente a la muerte  de un familiar caído ante la 
violencia que azota nuestro país,  el  paramilitar   que empuña su fusil  sediento de  
sangre,  los  políticos  que en su sed de poder  operan  y maquinan las más bajas 
artimañas en contra de una población. 
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La realización de  este mural conmemorativo dedicado al libertador Simón Bolívar  
en el aspecto práctico  conto con un tiempo aproximado de dos meses y medio ya  
que  la concepción de la idea e investigación de elemento  compositivos de esta 
obra  también cumplen  un papel  importante en la base del  proyecto, también  se 
incluye la incorporación de  herramientas visuales con las cuales nos permitimos  
intervenir la imagen  llevar un proceso de estudios del color, texturas, 
composición, espacios, etc.  Los cuales  nos facilitan  de gran manera la posterior 
aplicación práctica del mural. 
  A continuación se  da conocimiento de los pasos realizados y sus tiempos  del  
proceso  del mural conmemorativo a Simón Bolívar. 
- Proceso de investigación  y concepción de la imagen:     14, 15, 17, 18, 19 y 
20 de Agosto. 
- Búsqueda  de  imágenes  acordes al proceso:  21,22,24,25 y 26 de Agosto 
- Producción  e intervención de bocetos:  del  10 de febrero  al  15 de marzo 
- Elección de la imagen  y seguimiento en términos técnicos (Photoshop)  del 
26,27,28,29 y 30  de agosto. 
- Investigación y seguimientos murales en Dosquebradas.  1,2 y 3 de 
septiembre 
- Búsqueda  del espacio  para la realización del mural  del  4,5 y 6 
-  Propuesta y permiso para realización  de mural en el  consejo de 
Dosquebradas del 9 de septiembre 
- Preparación de pared, Proyección y dibujo: 10 y 11 de septiembre 
- Proyección y  trazos del mural.   13 y 14 de  septiembre 
- Pintura y acabados  del  16 de septiembre al 10 de octubre 
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3.1 UBICACIÓN Y MEDIDAS. 
El mural conmemorativo homenaje al libertador Simón Bolívar, se realizó en las 
instalaciones  del concejo  municipal de Dosquebradas, ubicado en la avenida 
simón Bolívar Nº 36-44, centro  administrativo municipal C.A.M. 
Las medidas  del mural son: ancho  4.4  metros  por   alto  2.63 metros 
3.2 PROCESO DE PROYECCION. 
Se utilizaron medios tecnológicos  para la proyección de la imagen ya que  esto 
nos permitía mayor optimización  y eficiencia para el proyecto del mural de esta 
manera se utilizó el recurso  del  video beam para así llegar a obtener todos los 
trazos necesarios para  luego proceder a la pintura.  
También  cabe resaltar que en el proceso de obtención de la imagen se  
estableció el uso de Photoshop para realizar  estudios de color,  de  composición  
y de efectos que  esta imagen requería.  
 
 
3.2.1  BOCETOS A COLOR. 
Cabe destacar en este punto que el proceso de bocetos que se establece a partir 
ensambles de imágenes recolectadas  para de esta manera llegar al resultado 
deseado de esta manera por medio del Photoshop  y mediante el uso  de sus 
múltiples herramientas se logra el resultado. 
      
Imagen tomada de                                                           imagen tomada de. 
www.misinteresesarturomeza.blogspot.com          www.selvasorg.blogspot.com 
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Imagen tomada de www.primiciadiario.com        Imagen tomada de www.despierten.wordpress.com 
3.3  PROYECTO A ESCALA. 
La propuesta parte desde la composición de la imagen boceto definido: 
  Medidas   21 cms  por  21 cms 
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Mural conmemorativo homenaje al libertador Simón Bolívar. 
 Medidas  4.4 metros por 2. 63 metros 
 
3.4  ACABADO. 
Los materiales usados para  la elaboración del mural  fueron  vinilos,  utilizamos la 
gama de colores primarios  para de allí  obtener los colores  necesarios y acordes  
a este trabajo,  además de esto también  se  implementaron  pinturas poliéster en 
algunas partes del mural con la técnica de aerografía, también  se aplicó barniz 
para de esta manera proteger la obra ya que es un sitio público.  El Concejo 
Municipal de Dosquebradas.  Es muy probable que este expuesto  al contacto de 
personas y de esta manera se  ira deteriorando con el paso del tiempo.  
A continuación se hace  énfasis en los materiales y  presupuesto financiero. 
- Un cuarto  de vinilo rojo                                               $ 7.000  
- Un cuarto de vinilo  amarillo                                        $ 7.000  
- Un cuarto de vinilo azul                                               $ 7.000  
- Un cuarto de vinilo blanco                                           $ 7.000  
- Un cuarto de vinilo negro                                             $ 7.000  
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- Un cuarto de barniz                                                      $ 7.000  
- Un  dieciseisavo de poliéster amarillo                          $ 5.000  
- Un  dieciseisavo de poliéster  rojo                                $ 5.000  
- Un  dieciseisavo de poliéster  azul                               $ 5.000  
- Medio galón de thiner                                                   $ 6.000  
 
 
3.5  FUNCION SOCIAL. 
La realidad que afronta actualmente el país nos  lleva  a realizar  este mural, la 
necesidad que tiene la gente de abrir los ojos  y contemplar por medio del arte las 
condiciones políticas y sociales que  se ven a diario, esta obra cumple un papel 
fundamental  en torno al municipio de Dosquebradas y al estar  representado en el 
Concejo Municipal  parte  como un factor clave  en este recinto y este se 
encuentra en la entrada principal visible ante todos, la función del arte es la de 
comunicar  e  incentivar un sentido crítico como uno de los objetivos a partir de 
esta obra. 
Es necesario estar al tanto de lo que ocurre en un país tan agobiado como 
Colombia  y por ningún motivo ignorar las consecuencias que se han venido 
generando en torno a unas políticas nefastas y malos manejos administrativos. 
“El  arte  público  estaría constituido por el conjunto de las intervenciones estéticas  
que sobre un territorio desencadenan  mecanismos sociales e individuales  de 
apropiación del espacio contribuyendo a co-producir el sentido del lugar”. 
CALLE MARGARITA,  
ARTE PÚBLICO  O ARTE EN ESPACIO PÚBLICO 
PERIÓDICO LA TARDE 
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CONCLUSIONES 
Las temáticas  propositivas para  la  aplicación del arte son  ilimitadas, la 
creatividad es la que debe fluir, el arte con sentido social debe ser un argumento  
de cada artista ya que sin esto el artista no está tomando en cuenta un contexto  y 
una realidad que lo rodea y lo influencia. 
El arte critico en un país como Colombia puede ser fuertemente atacado por los 
entes que tienen  el poder y gobiernan ya que  este tipo de arte cumple  con una  
función de crear reflexión de llevar un mensaje claro de abrir los ojos y despertar 
ante una realidad que exige cambios y soluciones. 
Una obra de arte puede ser compuesta  por  diversos elementos y problemáticas 
que se unan para formar un solo contenido que  ejemplifique  y argumente  clara  y 
concisamente  el mensaje que se desea transmitir como el mural conmemorativo a 
Simón Bolívar, el cual  se  rodea  de temas tales como la violencia, la corrupción,  
la  impunidad, entre otros, que respaldan  una sola posición y es la de evidenciar 
una realidad, la realidad  actual colombiana. 
La posibilidad de  intervenir e influenciar sobre el pensamiento o concepción de las 
personas ante diversos temas por medio del arte es muy gratificante  y  conlleva a 
la  visualización y generación de nuevos proyectos culturales en pro de la 
sociedad. 
En cuanto al concejo municipal del municipio de Dosquebradas, no se contó con el 
apoyo  suficiente ya que desafortunadamente los ediles que hacen parte de este 
carecen de un conocimiento en cuanto a la función del arte esto hizo, que el 
proceso se dilatara, pero sin embargo se contó con el apoyo del presidente de la 
corporación, el cual en su momento dio el visto bueno para la elaboración del 
mural. 
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